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Целью данного исследования явилось изучение морфологических 
характеристик околоушных желез при эмфиземе лёгких. В литературе этих 
сведений нами не найдено. 
Материалом служили 23 околоушные железы умерших, длительно 
страдавших тяжелой формой эмфиземы лёгких. Из каждой железы 
изготавливали срезы толщиной 5 - 7 мкм, окрашивали по Ван-Гизону. 
Микроскопически характерным было сужение внутридольковых 
протоков. Протоки были выстланы кубическим или цилиндрическим 
эпителием, В межуточной (внутри- и междольковой) ткани выявлялась 
лимфоидная инфильтрация, которая чаще была представлена скоплением 
клеточных элементов вокруг отдельных протоков. При этом выявлялась 
распространённая лимфогистоцитарная инфильтрация стромы, особенно 
междольковой. Крупные инфильтраты часто полностью окружали тот или иной 
проток в виде своеобразной муфты. В клеточном составе инфильтратов 
отмечалась незначительная примесь плазматических клеток, единичных 
сегментоядерных лейкоцитов, единичных эозинофилов. В интерстиции органа 
обнаруживались более или менее распространенные участки склероза, представленные 
толстыми, плотно прилежащими коллагеновыми волокнами 
ярко-красного цвета. Некоторые протоки имели расширенные просветы. 
Концевые отделы железы имели атрофические изменения гландулоцитов, часть клеток 
имела изменённую форму, слабую окраску цитоплазмы, пикноз 
ядер. В целом патогистологическую картину можно было квалифицировать 
как хроническое продуктивное воспаление железы. 
